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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran inkuiri 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 
Experimen). Pada penelitian ini digunakan dua kelas, yaitu kelas VII3 yang merupakan 
kelas eksperimen dengan diberikan perlakuan menggunakan strategi pembelajaran 
Inkuiri dan kelas VII2 sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 
Konvensional. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 
pengamatan dan teknik tes. Tes hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan dianalisis 
dengan analisis inferensial, yaitu dengan uji-t. Uji-t dilakukan untuk menguji hipotesis, 
ada atau tidak pengaruh penerapan strategi pembelajaran Inkuiri. Hasil penelitian 
menunjukkan  adanya pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini terlihat dari                      
    . Sesuai dengan kriteria maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil penelitian dapat 
diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran 
Inkuiri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 
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